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1. INTRODUCCIÓ 
El present treball consisteix en un estudi de la marca concedida pe! rei de 
Fran~a, CarIes el Bell (1322-1328), al mercader frand:s Bernat Melhac, contra 
els súbdits de la Corona catalano-aragonesa, en temps de Jaume II el Just 
( 1285-1327). 
Aquesta investigadó ha estat realitzada mitían~ant els documents referents 
a I'esmentat tema, trobats en els registres de cancelleria de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, de Barcelona. A més dels documents inedits, hem comptat amb l'estudi 
de Joaquim Miret i Sans, titulat Ramón de Melany, embajador de Alfonso IV en 
la corte de Francia \ que ens ha estat de gran utilitat; i amb la bibliografía general 
sobre marques i represalies 2. 
2. LES MARQUES 1 LLUR PROCEDIMENT 
Primer de tot explicarem en que consistien les marques o represalies a l'Edat 
Mitjana. El dret de marca era el que el govern d'una nadó concedia a un deIs 
seus súbdits, que li permetia de confiscar els béns deis ciutadans d'un estat es-
I .Boletín de la Real Academia de Buenas Letras. de Barcelona, JI (Barcelona, 1903-19(4), 
p!lgs. 192-202. 
2 René de MAs LURIE, Du droit de marque ou droit de représailles au Moy€n Age, París, 1875, 
123 p!lgs. (BibliothCque de l'E.cole des Chartes, VI' série, t. JI); A. DEL VECCRIO, ed. E. CASANOVA, Le 
rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze, Bologna, Arnaldo Forni, editore. 1894. 
Ristampa anastatica, Bologna, Zanichelli, 1974, XLV + 417 pags.; Joaquim MIRE'\' I SAl'íS, Les repre­
sdlies a Catalunya durant l'Edat Mitjana. Extret de la _Revista Jurídica de Catalunya., Barcelona, 
1925, 62 pIIgs.; Ruy de ALBURQUERQUll, As represalias. Estudo de História do Direito portugues (sécs. XV 
e XVI), Lisboa, 1972. Tomo 1 en 2 vols. Sense oblídar l'obra d'Antonio de CAPMANY I MONPALAU, 
Memorias históricas de la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 4 vols., 
Marlrid, 1792. Reedición anotada, 3 vols., Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación, 
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tranger, del qual aquell súbdit havia sofert un greuge, sense haver pogut obtenir 
la satisfacció que li era deguda per vies judicials del país del seu adversari 3. 
La marca es diferenciava del cors perque aquest era el dret que el sobira 
podia concedír en temps de guerra declarada a un o més dels seus vassalls contra 
els d'una altra nació amb la qual estava en guerra; en canvi, el dret de repre­
salia o marca no es concedia m~:i que en temps de pau per la reparació d'un greuge 
individual, després de la negació de justícia, sense arribar a hostilitats generals 
entre els estats als que pertanyien ambdues parts. Veiem, dones, com els reís 
tenen exceHents relacions entre ells, malgrat haver concedit, recíprocament, 
cartes de represalia 4. 
El dret de marca, al principi, i pel fet de no tenir cap control ni condició, 
va portar greus danys al come~, ates que els que l'obteníen s'apoderaven de tots 
eIs béns que podien arrabassar; i llur botí, en la majoria deIs casos, devia sobre­
passar el dany causat per ells 5. 
En el segIe XIV, les represalies foren tan freqüents i portaven tanta pertor­
bació al comer~, que els governs intentaren posar-hi algunes limitacions per vía 
diplom~ltica ji. 
Nosaltres ens centrarem en les reIacions que, en aquest aspecte, van existir 
entre Fran~a i la Corona catalano-aragonesa. Així, veiem que ja el 27 d'abril 
de 1313, el monarca frances Felip IV el Bell i el catala Jaume II signaren un 
conveni, segons el qual, en endavant, no podría exercir-se cap marca entre ambdós 
pobles pel mer fet d'una denegació de reclamacions, sinó que havia d'anar prece­
dida d'un requeriment peremptori de nou mesos 1. 
Aquests convenís i altres pactes encaminats a establir treves en la concessió 
de marques varen contribuir a pa1-liar les represalies entre Fran~a i la Corona 
d'Aragó 8 • 
.3. LA MARCA DE BERNAT MEL H AC 
Després d'alguns anys de pau ibones relacions, pel que fa a les marques, 
comen~aren a produir-se nous abusos i transgressions del procediment convingut 
per a l'execució de represllies entre Franc;a i la Confederaci6 catalano-aragonesa. 
Un deis casos que va pertorbar aquest estat de relativa pau fou la marca conce­
dida pe! reí de Fran~a a Bernat Melhac contra e!s catalans 9. 
1961-1963. Recentnlent ha aparegut un llibre que també és d'interes per aquests temes. :es el d'Anna 
UN!\LI, Marinai pirati e corsari cataltmi nel Basso Medioevo, Bologna, Cappelli, 1983 (Studi e Testi 
di Storia Medievale, 6). 
l MAs LATRIB, Du droit de marque, pago 4; Dm. VBCCHIO, Le rappresaglie, pago 1. 
• MAs LATRIB, op. cit., pags. 5·6. 

5 IDBM, Ibídem, pago 10. 

• CAPMANY, Memorias, 1, pago 401 (citem per la reedició); MI.Rl!T 
pllg. 53. 
7 CAPMANY, Memorias, 1, pAgs. 401·402; 11, doc. 137, pAgs. 206 i SS.; 
slllies, 	 pago 54 i nota l. 
I Mnurr 1 SANS, Les represlUies, pago 53. 
• lDEM, Ibidem, pags. 56-57. 
1 SANS, Les represlllies, 
MI.Rl!T 1 SANS, Les repre­
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Melhac era un mercader, probablement oriünd de la vila d'aquest nom 
(Meíllac, Melhac), situada al departament dels Baixos Pirineus, cantó de Lanne­
caube l0. 
El fet va succeir de la següent manera: dos uixers 11, plens de mercaderies 
de Bernat Melhac, naufragaren a la costa nord-oest de l'illa de Sardenya, a causa 
d'una tempesta, i els habitants de Pilla es varen apoderar de tot allo que po­
gueren. Melhac féu la pertinent reclamació al monarca frances i aquest va decre­
tar marca contra els catalano-aragonesos 12. Bé que aixo es va produir en els 
últims temps del regnat de Jaume I1, l'afer es perllonga alllarg de tot el del reí 
Alfons i quan tingué lloc la mort d'aquest monarca, encara no estava resolt. 
Pe! que toca a Fran~a, CarIes IV el Bell, que fou qui va concedír la marca, 
va morir l'any 1328, essent succeit per Felip VI de Valois (1.328-1.350), con­
temporani del Benígne (1.327-1.3.36). 
Llavors, les famílies regnants a Fra~a i a Catalunya-Aragó estaven empa­
rentades. Per aixo, cada vegada que el Benigne es dirígeix a Felip VI de Fran~a 
el tracta de «consanguíneo nostro karissímo», i el mateix fa Felip VI envers 
Alfons 13. El parentiu venia del fet que Isabel, filla de Jaume 1 el Conqueridor 
i germana de Pere el Gran es va casar amb Felip III l'Atrevít de Fran~a (1270­
1285), avi de Felip VI de Valois. 
4. 	 LES AMBAlXADES 
Per tal de resoldre l'afer de la marca de Melhac, Alfons el Benigne va enviar 
a la cort francesa dues ambaixades: la de Ramon de Melany i la de Bernat 
Cervia. No coneixem la data exacta de cap d'elles, bé que ambdues tingueren 
lloc a la tardor de l'any 1.329. 
Estem bastant informats de la que va portar a terme Ramon de Melany, 
gracies a una lletra procedent de les cartes reíaIs de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, 
publicada per l'historiador Joaquim Miret i Sans 14. Es tracta d'una llarga missiva, 
escrita en catala pel mateix Melany, des de París, a AIfons el Benigne, en la 
qual donava compte al reí del resultat de les seves gestions prop de la cort fran­
cesa, entre les quals hi figuraven les que havía fet a causa de la marca de Melhac. 
Coneixem el mes i el día en que fou escrita aquesta carta (1.3 d'octubre); malgrat 
que l'any no hi consta, el seu context porta l'autor a situar-la en el 1329 15, 
. i' 
10 Dictionnaire Topographíque du Département des Basses Pyrenées. Redigé par M. Paul 
Rayrnond, París, 1863, pAgo 11, a Dictionnaire Topographique de la France (París, 1861·1926, 31 vals.). 
II Naus de gran tonatge que portaven casteJl d'annes a proa i a popa. Sallen éser utilitzades 
per a transportar trapes I cavalleria, pero també per mercanderles (Antoni M.- ALCo\IBR i Francesc 
de Borja MOLL, Diccionari catalh.·valencia·balear, 10 vols., Palma de Mallorca, 1968·1969, vol. 10). 
12 Arxiu de la Corona d'Alagó (en endavant: ACA), Cancelleria (en endavant: C), registre 
(en endavant: reg.) 522, fols. 183 v.·18S v.; reg. 485, fols. 232 v.-233 r.; reg. 485, fol. 233 r.; reg. 485,
. . 
. fols. 254 r.-254 V.; reg. 485, fols. 254 v.-255 r.; . MlRET y SANS, Ramón de Melany, pAgo 194. 
" ACA, C, reg. 522, fol. 172 v.; reg. 522. fols. 172 v.-173 r.; reg. 522, fols. 170 r.·170 v.; reg. 522, 
fol. 176 r.; reg. 522, fol. 176 V.; reg. 485, fols. 232 v.-233 r.; reg. 485, fols. 254 r.·254 V., etc. 
14 Ramón de Me1any, especialment, pAgs. 197-198. 
.5 lDEM, Ibidem, pAgs. 201-202. 
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Pel que es refereix a la marca de Melhac, Ramon de Melany notificava al 
reí Alfons les següents coses: Que, de moment, havia aconseguit que el reí de 
Fran~a deixés en suspens la marca. També li deía que havia defensat el dret 
de naufragi que Jaume II tenia a Sardenya 16, i que els requeriments que havien 
estat fets a l'esmentat monarca i al mateíx Alfons el Benigne, per aquell motíu, 
no eren justos. Melany va al'legar, així mateíx, que Melhac havía declarat més 
perdues de les que, en realitat, havia sofert. Pero, malauradament, ni el reí de 
Fra~a ni la seva cort varen atendre les raons invocades per l'ambaíxador. Mal­
grat tot, va obtenir del reí de Fran\;a que fíxés una data en la qual es poguessin 
entrevistar l'esmentat monarca, els mercaders francesos í els nunds catalano­
aragonesos, entrevista que tindria lloc el 15 d'octubre (15 dies després de la 
festa de Sant Remígí, bisbe de Reíms) 17. 
Melany manifestava també al reí que, segons la sentencia dictada, la quan­
titat a pagar per la marca de Melhac era de 7.000 floríns d'or de Florencia, més 
3.000 fIoríns que corresponien al reí de Fran~a, perque els vaixells eren seus, 
als quals fIorlns, Felip VI de Valois, a instancies de Melany, va accedír de renun­
ciar-hi. Finalment, Melany feia avinent al Benigne que semblava que el monarca 
frances acceptava la proposídó de voler resoldre la marca per via de composició 18. 
Hem comprovat documentalment que, el primer d'octubre de 1329, Alfons el 
Benigne agraia al seu parent Felip VI el fet d'haver renundat a aquests 3.000 
fIorins 19. 
Com que en la seva lletra Ramon de Melany mostrava al reí Alfons el seu 
desig de tornar a Catalunya 20, temorós el Benigne que Melany retornés sobtada­
16 El «dret de naufragi., que consistía en poder retenir les mercaderies procedents d'una nau 
sotsobrada, estava, en canvi, prohiblt a Catalunya des de temps antic i A1foo" _1 Franc va renovar 
aquesta prohibició I'any 1286 (CAPMANY, Memorio.s, 1, pAgo 401). 
11 MIRIlT 1 SANS, Les represQlíes, pago 75; IDI!M, Ramón de Melany, paSS. 197-198. A l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó hem trobat dues cartes que fan referencia a aquest darrer feto Porten data 
de 24 de setembre de 1329. El Benigne comunicava al rei de Fran~ que ja estava informat que havia 
convocat ambdues parís (els mercaders francesos i els nuncis catalans), per trobar-se el 15 d'octu­
bre: «die, videlicet, quintadecíma post instans festum beati Rem1gii.. Aquesta festa es celebrava 
el .primer d'octubre [Vegeu loannes BOUANDUS - Godofredus HENSCHENIUS, Acta Sanctorum, 70 vols,. 
Antuerpiae, 1643-1940: Octubre, 1.. part, 1765, pllgs. 59.187; Biblictheca Sanctorum, 13 vols. (1961·1970), 
vol. XI, 1968, pIlgs. 104-113]. També li deia que sabía que no volía actuar «ex arrupto> o contra 
justicia, ates que la carta de marca era considerada injusta (<<iniuste videaturconcessa». El reí 
Alfons Ii feia saber, aixl matei.x, que lí enviava Bernat Cervia, plenament infonnat, tot progent.lí que 
I'escoltés (ACA, C reg. 522 fols. 170 r.-l70 V.; 172 v.). 
lB MIRIlT y SANS, Ramón de Melany. pAgo 198. 
19 ACA, C, reg. 522, fol. 176 r. (1329, octubre, 1, Valencía). Hem dit que la carta que estem 
comentant d'en Melany al Benigne, en la qual li dóna totes les noticies que acabem de referir, era 
del 13 d'octubre de 1329, i, en canvi, el primer dia de I'esmentat mes, el rei Alfons ja agraeix al 
monarca trances la decisió de renunciar a la seva part (la part del reO en la marca d'en Melhac. 
Auo té una explicació i és que Ramón de Melany, abans de trametre al Benigne aquesta llarga 
missiva, segurament Ji havia anat donant notIcies de les seves gestions a París, ja que el rei de 
la Corona d'Aragó, en la seva carta d'agral'ment, manifestava que la decisió del rei de Fran~a 
l. havia estat comunicada per Ramón de Melany (csicut dilectus consiliarius noster Raimundus de 
Melanno nobis noviter intimavib) (Ibídem). 
,. Bé que no ho va poder fer fins bastant més tard, dones sabem que deprés de la festa 
de la Candelera de 1330 (2 de febrer) encara es trobava a París (MIRIlT y SANS, Ramón de Melany, 
pIlg. 202). 
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ment, deddí enviar Bernat Cervia, amb instrucdons, a la cort de Fran~a, tal 
com ja ho havia anunciat a Felip VI 21. 
En efecte, veiem que a finals de setembre de 1329, Bernat Cervia fou 
enviat a Fran\;a 22. EIs capítols que se li lliuraren perque els exposés al monarca 
frances foren els següents, molt semblants, com veurem, als que va proposar 
Ramon de Melany 23: 
1. Havia d'agrair a Felip VI la seva dedsió, ja manifestada a Ramon de 
Melany, de renunciar a la quantitat a eH corresponent pels dos uixers destruits 
pel naufragi 24. 
2. També fou manat de comunicar·li que, a causa de l'esmentat naufragi, 
en que ni el monarca de la Corona catalano-aragonesa ni els seus súbdits no 
tíngueren cap intervenció -ja que es produi a causa d'una tempesta-, gran 
part de les mercaderies que hi havia en els uixers es varen perdre i moltes que­
daren malmeses, llevat de les besties que es pogueren treure vives i d'algunes 
altres coses de poc valor, pel qual modu, a l'hora de comptar les perdues, les 
esmentades mercaderies no es podien avaluar com si fossin bones. 
3. Que la marca que va ésser concedida pel reí de Fran\;a contra els súbdits 
catalano.aragonesos era considerada injusta, perque Hur monarca no havia tret 
cap profit deIs vaixells que naufragaren, ates que, en primer lloc, hom no sabia 
quantes mercaderies es varen barrejar amb les fustes dels uixers que els sards 
feren seves; a més, el reí Jaume II va reunir tot allo que es va poder aprofitar 
í ho va fer restituir als súbdits del reí Robert de Napols, als quals pertanyia, 
de manera que els béns dels francesos eren molt minsos i valien realment 
molt poco 
4. Que teníen més valor les mercaderies que Bernat Melhac havia pres 
als catalans, a causa deIs uixerl>, que les que els francesos havien perdut. 
5. Que el reí Jaume II mai havia actuat injustament. 
6. Que Alfons el Benigne estava disposat a demostrar la valua deIs béns 
perduts i llurs propietaris, a través de la duana de Napols, lloc on es van carregar 
les naus. 
7. Finalment, Cervia havia de pregar el reí de Fran~a que, pels esmentats 
uixers no permetés represalies i que revoqué s la marca decretada contra els 
catalano-aragonesos; havía de dir-li també que el reí Alfons estava disposat a 
provar-li els arguments exposats, tant a Sardenya com a Napols. 
11 MIRET y SANS, Ibidem, Vegeu també, més amunt, nota 17. 
'2 No a finals d'any, com suposa Miret (Ramón de Melany pago 204). Ens fa deduir que 
ano es produl a finals de setembre el fet que el día 28 de l'esmentat mes, el rei Alfons es dirigia 
als seus oficials, als seus súbdíts i als que vigilaven el pas de mercaderles prohihides, tot informant. 
los que Cervia era enviat a la eort de Fran<;a, per a tractar amb FeUp VI de Valols d'alguns afers 
relaUus a la Corona catalano-aragonesa i els manava que no poses sin cap obstacle al seu pas I 
que tant ell com la seva famma i béns poguessin transitar sense cap pagament de lleuda, peatge etc., 
preservant·lo de qualsevol molestia i donant-Ii auxili, conseil i favor, sempre que ho demanés 
(<<ipsum cum familia... transire, ire et redire, absque aliculus lezde, pedagil vel alterius iure presta­
tione libere permittatis... ) (ACA, C, reg. 522, fols. 173 v.·174 r.) (1329, setembre, 28. Vallmcia). 
'l ACA, C, reg. 522, fols. 1&3 v.·18S V. (sense data). 
¡.¡ Vegeu més amunt, nota 19. 
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5. LES NEGOCIACIONS 
L'únic resultat positiu que Alfons el Benigne va obtenir de les dues ambaixa­
des que va trametre a la cort de Fran~a fou que la marca va quedar, de moment, 
en suspens i fins el mes d'agost de 1332 no en tornem a tenir noticies; és a dir, 
després d'un espai de temps de més de dos anys i migo Per aquesta data, Bernat 
Melhac ja havia mort i el Benigne encara recriminava al seu parent Felip VI de 
Valois el fet d'haver concedit, tan injustament, una carta de marca a aquest 
difunt personatge. En l'esmentat document es confirma el que ja sabfem per la 
lletra de Melany: que la quantitat global exigida per aquesta marca era la de 
10.000 fIorins d'or, entre el capital, l'interes i les despeses 25. 
Mentrestant, els mercaders catalans i els hereus de Melhac havien signat 
l'acord de resoldre la marca pacfficament, mitjan~ant l'establiment d'un imposto 
Aquesta dedsi6 fou comunicad!l pels consellers de Barcelona a Alfons el Benigne, 
el qual, el 22 d'agost del 1332, la va aprovar i lloar. El Benigne volía també 
que fossin els consellers de Barcelona els qui designessin els recaptadors de la 
imposició, amb facultat de canviar-Ios, si els semblava oportú. Ratificava i do­
nava per bo tot allo que fessin els consellers en aquest sentit i els autoritzava 
a instaurar l'impost 2\1. 
No era pas aquesta la primera vegada que hom intentava resoldre una marca 
per mitja d'una imposició. L'any 1218, entre Florencia i Peruggia es va pactar 
que per substituir les marques i poder indemnitzar pacfficament els perjudicats 
per roberies i altres greuges ocasionats pels naturals d'una república als de l'altra, 
fos possible d'instituir un impost o dret sobre les mercaderies que entressin o 
sortissin, recfprocament, de llurs territoris 21. Per aquest camí també anava 
l'anomenat «Lou deIs Pisans», és a dir el «laudum» o acord signat el 24 de 
novembre del 1303 entre Jaume II de Mallorca i el Comú de Pisa: per tal que 
els mallorquins poguessin ésser rescabalats deIs danys causats pels pisans, aquests 
haurien de pagar un impost sobre totes les mercaderies que introduissin o tre­
guessin del regne de Mallorca 2'1 bh. 
Alfons el Benigne, com ja hem vist abans, considerava que no estava obligat 
a restituir la marca de Melhac, ates que els dos uixers varen naufragar a causa 
d'una tempestat de mar i vento Per aixo, en la mateixa data, va comunicar al 
seu parent la decisió proposada pels consellers de Barcelona i pels jurats de 
Valencia 28: 
- Que l'afer de :la marca de Me1hac hauria de resoldre's mitjan~ant una compo­
sició, de tal manera que els súbdits cata1ano-aragonesos satisfessin tots e1s damnfficats. 
2> ACA, C. reg. 48.5, fols. 232 v.-233 r. (1332, agosto 22, Val~ncia). 

26 ACA, C, reg. 485, fol. 233 r. (1332, agost, 22. Va~cía) (2 docs.). 

:n DEL VIlCCHIO, Le rappresaglie., pilg. 70 i Ilota 13; pilg. 285, doc. 1; Mnu!T 1 SANs, Les repre. 

sillíes pAgo 53; MAs L.\TRlI!, Du droit de marque, pilgs. 47-48. 
27 bU T. ANTONI, 11 .Lou deIs Pizans. del 1303, .Bollettillo Storico Pisano», XXXIX (Pisa. 1970). 
pAgs. 31-40; IDEM, ¡«partitari. maiorchini del .Leu deIs Pisans. relatM al commemQ dei pisani 
nelle Baleari (1304-1322) e (1353·1355), Pisa, Pacini editore, 1977. 
2lI ACA. C, reg. 485, rol. 232 v.-233 r. (1332, agost, 22. Val~llcia). 
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- Que Felip VI de Fran~a renunciés efectívament a Ja part seva en la ruta marca, 
quantitat que atenyia la xifra de 3.000 florms, tal. com ho havía anunciat a Ramon de 
Melany 29. 
- Que una vegada indemnitzats completament els perjudicats, ja no es demanaría 
res més rus súbdits cataIano-aragonesos pel naufragi deIs uixers. 
- Que donés ~a seva reíaI ilicencia perque e1s danyats poguessin concertar una 
avinen~ amb els súbdits catalano-aragonesos pe! naufragi deIs uixers. 
- Que donés la seva reíaI llicmcla perque els danyats poguessin concertar una 
avinen~a amb e1s catalano-aragonesos, sobre la part que e1s tocava en la marca. 
Ates que, per tal de liquidar la marca, els catalans havien decidit instituir un 
impost a pagar per ells mateixos, sobre les mercaderies que treguessin de Fran~a, o bé 
les hi introduYssin, el Benigne va demanar al frances que ordenés als seus ofícials que 
ajudessin els recaptadors de l'esmentada imposició, designats pels consellers de Barce­
<lona, a fi que els damnmcats poguessin ésser rescabalats rapidament. 
- Que manés al senescal de Bellcaire 30 i als aItres oficiaIs reíaIs que, sota el 
pretext de la marca, no causessin cap perjudici aIs catalans ni a llurs béns. 
A la tardor d'aquest mateix any de 1332, rafer de la marca de Melhac 
encara estava aturat. Abó ho demostra el fet que, el 28 d'octubre, Alfons el 
Benigne va tornar a repetir al seu parent Felip VI de Fran~a les mateixes coses 
que li havia exposat el 22 d'agost: que desitjava resoldre l'afer de la marca per 
via de composició; li demanava, altra volta, que volgués renunciar a la part del 
reí, és a dir, als 3.000 fIorins d'or dels quals ja hem parlat; que accedís a que 
els damnificats per la marca poguessin concertar una avinen~a amb els catalans, 
a fi de recuperar les quantitats que havien perdut; que aprovés l'establiment 
de la imposició que ell (el Benigne) ja havia permes d'instituir, a pagar pels 
súbdits catalano-aragonesos sobre les mercaderies que introduissin o treguessin 
del sud de Fran~a, per tal de poder satisfer els perjudicats per la marca; que 
manés als seus oficial s que dones sin auxili i consell als perceptors de l'impost, 
designats pels consellers de Barcelona; que ordenés al senescal de Bellcaíre i als 
altres oficials reíaIs francesos que, sota el pretext de l'impost, no fossin perju­
dicats els béns dels catalans. Li pregava que volgués donar acompliment a 
aquestes coses 31. 
L'import de l'esmentada imposició era de dos diners per lliura sobre la 
vaIua de les mercaderies 32. 
En el mes de novembre de l'any 1332, Alfons el Benigne va afegir unes 
puntualitzacions als tractats concertats amb els consellers de Barcelona i els 
jurats de Valencia, sobre l'establiment de l'esmentat imposto Foren els següents: 
29 Vegeu notes 18 ¡ 19. 
JI) BIs senescals foren agents de l'administració local amb atribucions per a administral 
justicia, presidir els tribunals de senescalía en cas de guerra. Hom nomena senescals a Bellcaire, 
Carcassona i Tolosa. El 1266, Uuis VIII de Fran<;a confinnil les atribucions deis senescals, que 
tenlen per objecte reforc;ar el control fran~s del Uenguadoc. També n'hi havia a l'AquitAnia i a 
I'Anjou. Els senescals eren nomenats directament pel rei i depenien d'ell. Vegeu Jean-Frano;ois 
L!!MAlUGNIER, La France médiévale. Institutions et sociétés, Patis. Annand Colin, 1970, 416 pilgs. 
31 ACA, C, reg. 48.5, fols. 254 r.-254 v. (1332, octubre, 28, Val~ncía). 
3Z Mnu!T 1 SANS, Les represiUies, pAgo 58. 
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- Que els consellers de Barcelona i els jurats de Valencia o Ilurs diputats es 
posessín d'acord sobre l'impost a pagar. 
- Que la imposidó seria pagada pels sú1:xlits catalano-aragonesos i hauria de 
durar mentre els perjudicats pel naufragi dels uixers no fossín plenament satisfets en 
aqueIles quantitats en que hom estimava que havien esta't perjudicats. 
- Que la valor,aci6 dels danys causats hauria de fer-se dintre del termíni ordenat 
i per dues persones elegides pels conseIlers i jurats de les dutats de Barcelona i Va­
lencia, <l'espectivament. AqueIls que no fessín l'estimació dels seus danys en el període 
fixat ja no serien escoltats. 
- Insistía en que els recaptadors de la imposici6 serien designats pels consellers 
i jurats de dites ciutats i que llurs salans i les despeses ocasionades haurien de pagar-se 
del mateix imposto En aquests aspectes, Alfons el Benigne donava per vMid tot a110 
que decidissín els esmentats consellers i jurats 33. 
A l'Arxiu historie de la dutat de Barcelona, hem trobat el text dels capítols 
del tractat establert entre els consellers de Barcelona, d'una banda, i Berenguer 
de Codinacs, delegat dels jurats de Valencia, d'una altrn, sobre l'afer de la marca, 
objecte del nostre estudio Són els que segueíxen 34: 
1. Es va acordar que, si els jurats de Valenda ho volien, Berenguer de 
Codinacs pegués romanclre a Montpeller, Tolosa, Carcassona, Narbona i altres 
110cs on la imposició hauria de ser recaptada, per tal d'ocupar-se precisament de 
l'impost. Que Ramon Figuera, en nom de Barcelona i Valencia, anés a presencia 
del reí de Frans:a i obtingués d'ell el permís perque l'impost fos exigít als cata­
lans 35, i que es mantigués fins que tots els perjudicats amb motiu del naufragi 
deIs uixers quedessin totalment rescabalats, i tíns que les esmentades ciutats 
de Barcelona i Valenda esdevinguessin totalment indemnitzades de les despeses 
que havien feto Si Ramon Figuera anava a entrevistar-se amb el rei de Fram;a 
i Berenguer de Codinacs es quedava per a tractar de les vendes de la imposició, 
totes llurs despeses haurien de ser pagades a parts iguals. 
2. Quan els esmentats Ramon i Berenguer viatgessin des de Barcelona a 
Montpeller i, si així fos acordat, des de Montpeller a la cort del reí de Fran\a, 
fins al seu retorn, respectivament, a Barcelona o a Valencia, tant si anaven 
junts com separats, cadascun hautÍa de rebre 20 sous barcelonins, a les ciutats 
de Tolosa, Montpeller o altrer., per tal de fer front a las despeses i per a cobrir 
llurs necessitats. 
3. També fou acordat que els estimadors o taxadors que setÍen degits 
pels consellers i jurats de les ciutats mencionades, estiguessin informats de les 
despeses fetes i de les que haurien de fer-se per les dites ciutats i per llurs habi. 
tants per l'enllestiment de la marca i la seva composició o pagament, tant en les 
des peses (sous deIs nunds, advocats i notaris), com en altres coses. Les quals 
..., ACA, C, reg. 485, fols. 254 v.-255 r. (1332, novembre, lO, Valencia). 
,. Arxiu Historie de la Ciutat de Bareelona (en endavant AHCB), Llibre del Conse1l, XII, 
101s. 49 v. ¡ ss. (1332 desembre, 11, Barcelona). 
" Aquests acords es firmaren 1'11 de desembre del 1332. Aixo ens demostra que, en aquesta 
data, el re! de Fran~a encara no havia accedít a resoldre rafer de la ,,,,,,ca de Bernat Melhac 
mltjano¡;ant I'establiment de l'esmentada imposicíÓ. 
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despeses seríen satisfetes una vegada saldat el primer pagament de la marca, en 
el cas que sobres algun dinero La resta es pagaría tan avíat com es pogués. Totes 
aquestes despeses i salaris hautÍen de ser escrits i ordenats en dos capbreus, 
un dels quals el tindríen els consellers de Barcelona i l'altre eh ¡urats de Valencia. 
4, Fou establert, així mateix, que es lliuressin 1.000 turonesos de plata a 
Joan d'Afria, jurisperit de Montpeller, al qual havien estat promesos temps 
endarrera pels seus treballs amb motiu de la marca 36. 
5. Fou concertat també que si els subrogats dels consellers de Barcelona 
o dels jurats de Valencia haguessin d'anar a París, a presencia del rei de Fran~a, 
rebrien 100 rals d'or cadascun, a causa dels molts dispendis que els caldría fer, 
per raó de la distancia i pel fet que tant l'un com l'altre haurien d'anar acom­
panyats d'un escudero 
6. Es fixa que, tan aviat com fos possible, i si l'impost que es recolliría ho 
permetia, el jurísperit Burguet de Sarria cobres 15 lliures, en pagament dels 
treballs que li va ocasionar l'assoliment de l'avinen~a entre catalans i francesos 
per tal d'establír la imposició i per haver portat a terme l'estimació dels béns 
dels danyats. 
7. Hom va convenir, finalment, que fossin abonades 25 lliures al notari Pere 
Mont, pels documents que ja havia reda~tat i pels que redactaría en el futur. 
En testimonid'aquestes coses, ambdues parts varen demanar que es fessin 
uns memorials «partits per ABC», segellats amb els segells del consell de la 
ciutat de Barcelona i de Berenguer de Codinacs per la ciutat de Valencia. 
Cinc mesos més tard, els consellers de Barcelona i els jurats de Valencia 
varen enviar subrogats al rei de Frans:a per tal d'obtenir-ne el consentiment a tí 
de poder instaurar la repetida imposició. En efecte, el reí frances va transigir en 
que l'impost es cobrés en determinades ciutats del seu regne; i va renunciar als 
3.000 florins d'or que li pertanyien per la marca. Va voler, pero, que els 
recaptadors de l'impost fossin designats no només pels consellers i jurats, sinó 
també pel rei Benigne. De la mateixa manera, Felíp VI de Valois volia que 
els esmentats recaptadors, en r.0m del rei Alfons, donessin garanties als senescals 
dels llocs on la imposició es recollís, per tal d'evitar qualsevol frau, ates que 
tot el que es recaptava seria destinat a pagar la marca i les despeses. 
El Benigne va tornar a aprovar tot aixo el 30 d'abril del 1333 37 • 
A continuació, el reí Alfons va autotÍtzar els consellers de Barcelona i els 
jurats de Valencia per a introduir qualsevol canvien els esmentats capítols i 
?tdhuc afegir-n'hi de nous i també va accedir a que els recaptadors de l'impost 
el venguessin de la manera que els consellers i jurats decidissin de fer-ho 36. 
,. BI jurisperit de Montpeller, Joan d'AfrlA, va fer algunes gestions per tal de solventar I'afer 
de la marca de Bernat Melhac. El 15 de desembre del 1332, els consellers de Barcelona li agraei"en, 
per carta, aquestes gestions i li anuncien la visita de Ramon Riguera i Berenguer de Codinacs, que 
4 • aniran a la seva presencia, amb plens poders, com a representants, respectivament, de les ciutats 
de Barcelona i Valencia. Li preguen que els escolti i dirige¡,,¡, a fi de poder donar acabament a 
I'afer de la marca [AHCB, Llibre del Consell, XII, fol. 49 r. (1332, desembre, 15)]. 
11 ACA, e, reg. 486, fol. 82 r. (1333. abril, 30, Montblanc). 
.. ACA, C, reg. 486, fol. 82 V. (1333, abril, 30, Montblanc). 
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Tot seguit, el Benigne va demanar als senescal s del rei de Fran<;a a les 
ciutats 11enguadocianes de BeIlcaire, Tolosa i Carcassona que l'econeguessin com 
a tals els recaptadors de l'impast designats pe1s conselIers de Barcelona i pels 
jurats de Valencia i que els donessin consell i ajuda 39. 
Després d'haver transcorregut algun temps, hom veíé que la quantitat de 
500 lliures per a pagar les despeses motivades per l'establiment de la imposició 
era insuficient, i e1s conselIer5 de Barcelona varen considerar que l'esmentada 
quantitat hauria d'augmentar-se en 300 lliures més. També demanaven que 
l'impost fos recollit a tots e1s Ilocs de les senescalies de BelIcaire, Tolosa i Caro 
cassona, i que els senescls redactessin una carta en la que hi constés que, a 
precs del reí Alfons el Benigne, el monarca frances lliurava els diners recaptats 
als consellers de Barcelona i als jurats de Valencia 4.0. 
Arribem a l'any 1335 i veíem que la marca de Melhac encara no estava 
saldada. Així ho demostra el fet que, el 10 de ma~ d'aquest any, AIfons el 
Benigne comunicava al seu parent, el reí de Fran<;a, que la satisfacció dels mer· 
caders francesos damnificats pel naufragi dels dos uixers s'havia retardat, per­
que l'impost de dos diners per lliura, a pagar pels súbdits catalano-aragonesos, 
sobre les mercaderies que introduissin o treguessin de Fran<;a, no havia estat 
suficient encara. Aquesta insuficiencia de l'impost era deguda a que els mercaders 
catalano-aragonesos que residien a Fran<;a no havien estat incIosos en el pagament 
de la imposició. Per la qual cosa, el reí Alfons va pregar Felip VI que obligués 
els mercaders catalans que residien a Fran<;a a pagar una quantitat equivalent 
a una cinquena part de les mercaderies comprades o venudes, fíns a poder 
assolír l'esmentada satisfacció. ti demanava també que fossin mantinguts tots 
eIs altres acords 41. 
Un parelI de mesos més tard, a fi que fos observada l'entesa iniciada entre 
els dos monarques, per tal que no es portessin a terme algunes marques contra 
la Corona catalano-aragonesa, Alfons el Benigne envia al frances unes cartes, 
mítjancant ambaixadors especials. ti pregava que accedis a que les despeses 
ocasionades pels viatges dels esmentats nuneis es paguessin de l'impost, després 
d'haver satisfet els perjudicats, segons l'estimació que els havia estat feta 42. 
Segons Miret i Sans 43, l'any 1337, regnant ja Pere el Cerimoniós, encara 
subsistia aquest impost per la marca de Melhac. 
., ACA, C, reg. 486. fols. 82 v.-83 r. (1333. abril, 30, Montblanc). 
.. AHCH, Uibre del Consell. XII. fol. 72 r. (1333. juliol, 1, Barcelona). 
41 ACA, C, reg. 471, fols. 119 r.-119 v. (1335, ma~, lO, Valencia}: -Sane. serenissime princeps. 
cum satisfaccio supradicta in vehemens utriusque fidelium incomodum differatur, que ex ea non 
Sufíclt, qula mercatores nostros negtK:iantes in terns vestris et existentes ac domicilia foventes in 
ilUs, set taroeu intrantes et exeuntes. regia vestra concessio non ineludit. Idcirco, ut citius et 
utilius fiat satísfaccio supradictis celsitudinem regiam affectuose rogamus quatenus. honore vestri. 
ut omnes mercatores et subdití nostri negociantes atque manentes in terns vestris iaro per vos 
ordinatis, solvant tantundem deputatis a vobis pro facieuda satisfaccione premissa, pro mercibus que 
ement vel vendent ibidem quantum solvunt ingredientes in eas et egredientes ab illis pro mercibus 
suis, quousque plena satisfaccio inde fuerít subsequta •. 
42 ACA, C, reg. 472. fol. 187 v. (1335, maig 8. Valencia}. 
43 Les represlmes, ~. 58. 
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6. ELS AMBAIXADORS 
A fi de portar a terme les negociacions entre Fran<;a i la Corona catalano­
aragonesa per l'afer de la marca de Melhac varen actuar dos ambaixadors: el 
primer que fou enviat a la cort del reí de Fran<;a va ésser Ramon de Melany, 
el qual, com ja hem vist, a la tardor de l'any 1329, des de París, va trametre 
una important carta a Alfons el Berugne, informant-lo plenament de les gestions 
que desenvolupava 44. Per les mateíxes dates, va ser enviat també a Fran<;a 
Bernat Cervh1 45• Ambdós eren ciutadans de Barcelona i fidels conselIers del reí. 
EIs documents que hem trobat ens fan deduir que aquests ambaixadors 
varen avan<;ar de 11ur propi peculi els diners necessaris per a realitzar les ambai· 
xades i la reíal cúria els els va restituir després. Ara donarem notícia d'uns quants 
pagaments d'aquests, que poden tenir algun intereso 
A Ramon de Melany la cúria 1i va arribar a deure importants quantitats de 
diners, bé que Alfons el Benigne tingué cura que se lí anessin totnant. Així, 
el 9 de febrer de 1333, des de Valencia, 1i assignava una poreió de numerari 
(el document no especifica quina), procedent de la suma que els pobles de la 
Vall d'Aran havien pagat a causa d'una ajuda que els havia estat demanada 
pel reí. El monarca volía que l'esmentada suma fos lliurada a Melany, una vegada 
descomptades les quantitats destinades a les assignacions que el reí havia fet 
previament, les sumes que havia reservat com a provisió de la seva reial casa 
i els 5 sous per lliura que havien de donar-se al seu confessor, Fra Arnau de 
Canyelles, per aquelIs afers re1atius a la salvació de la seva anima. El rei Alfons 
mana als recaptadors dels diners dels pobles de la ValI d' Aran que lliuressin 
a Melany la quantitat a e11 destinada, recuperant l'apoca corresponent 46. 
A comen<;aments de l'any 1334, Alfons el Benigne ordenava al seu conseIler 
i tresorer, Felíp de Bo'il, ad'abonar a Ramon de Melany la quantitat de 3.805 sous 
i 10 diners, a compte de les quantitats que havia avan<;at, rebent d'ell l'apoca 
o rebut 41. En la mateixa data, el rei mana que s'assignessin 4.995 sous barcelonins 
a Ramon de Melany sobre els 50.000 que els paers i prohomes de Lleida havien 
promes de lliurar al monarca en el termini de dos anys. Aquests 4.995 sous, 
Melany els rebria del primer pagament que farien els prohomes de Lleida, a la 
fi del primer any, després de pagats 8.000 sous per un cavall que el sobíra 
havia comprat i una vegada satisfet el salari dels inquísidors deIegats a les 
vegueries de Lleída i Pallars, per a investigar la funció deIs oficials reíais que 
varen exercir 11urs carrecs en les esmentades vegueries. El Benigne disposava, 
al mateix temps, que del primer pagament que li haurien de fer els paers de 
Lleída, lliuressin a Melany els esmentats 4.995 sous barceloníns 48. A continua­
ci6, el monarca, per tal que Melany anés cobrant els diners que la cúria li devia, 
dona ordre que li fossin satisfets 12.000 sous barceIonins sobre els 50.000 que 
.. l:ld. MIRl!T y SANS, Ramón de Me1any, pttgs. 192-202; Cita lDBM, Les represillies, pago 57. 
~ , 
., ACA, C, reg. 522, fols. 185 r. i ss. 

.. ACA, C. reg. 500. fols. 196 r.-l96 V. (1333, febrer, 9, Valencia). 

47 ACA. e, reg. 486. fols. 38 r.-38 V. (1334, genero 2. Calataiud). 

.. ACA. C, reg. 468, fols. 41 r.-41 V. (1334, gener, 3, Calatalud). 
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els paers i prohomes de Lleida havíen promes de lliurar al reí en el termini de 
dos anys, de manera que en el moment de pagar la segona meítat d'aquests 
50.000 sous que el reí cobraría en el segon any, Melany en rebria els 12.000 es­
mentats, no obstant una ordínadó feta pe! Benigne, segons la qual una part 
deIs esmentats 50.000 sous seria invertida en les obres del castell de la ciutat 
de Lleída i altres assignadons 49. 
Altra vegada, 1'11 de febler de 1334, eI monarca disposa que fossin assig­
nats a Melany 4.995 sous de Barcelona, sobre els diners obtinguts amb motíu 
de les inquisicions que faria Esteve de Roda, jutge de la reíal cúría, contra 
Berenguer Fabra i altres persones acusades d'haver falsificat documents. El rei 
va ordenar al seu tresorer que es lliuressin a Melany els dtats 4.995 sous, com 
sempre, després d'haver pagat le~ assignadons fetes prevíament; d'haver mantingut 
l'ordinad6 de Jaume II referent al pagament dels seus deutes; i d'haver retingut 
la meitat per a la provisió de la reial casa i els 5 sous per IHura que havien de 
donar-se a l'esmentat Fra Arnau Canyelles, confessor del Benigne, per a invertir 
en obres piadoses 50. 
Pel que fa a Bernat Cervia, sabem que també va haver d'esme~ar molts 
diners a causa de l'ambaixada que va portar a terme, fíns a tal punt que Pere 
Genestar, mercader, dutada de Valenda i altres mercaders varen bestreure 
diners i eIs hí varen deixar en préstec. A fí que aquests mercaders poguessin 
ésser compensats, Alfons el Benigne va manar que es fes una coHecta a Mont­
peller o a Perpinya, a pagar pels catalano-aragonesos que practiquessin el comere; 
en aquests llocs. Les quantítats recollides haurien de ser lliurades a Bernat Cer­
via, per tal que aquest les pogués tornar als esmentats mercaders 51. 
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